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spotism and the establishment of constitutionalism,vehemently criticizedthe“in-
tegration of the schools and the civileχaminations”and pursued the ministry of
education to change the awards system. For the constitutionalistgentry and the
intellectualsthe abolishment of the awards system was a politicalstruggle to sepa-
rate the students from the authority of the monarchy. The rejection of the awards
system that promised individual success in the world in return for following the
moral standards designated by the state was ａ necessary outcome for those who
promoted the constitutional movement and saw the system as ａ relic of despo-
tism.
THE SYMBOLISM OF THE NUMBER THREE
　　　　
IN ANCIENT CHINESE RITUALS
Takagi Satomi
　　
The fact that the number three generally played an important function in
rituals in ancient China is derived from the contemporary worldview that saw the
universe as divided into heaven, earth, and humans. ０ｎ the basis of this belief, it
was thought that the purpose of the ritual or the aim of the practitioner would be
absolutely fulfiUed if the entire ritual process was divided into three stages, ０ｒthat
the ritual was repeated three times. Moreover, at ａ deeper level it can be seen
that that reinforced ａ consciousness of human beings as situated between heaven
and earth and of their ｅχistence being one regulated by both the supreme being in
heaven and supernatural spirits on earth. In other words, the number three was a
significant number precisely because it derived from the worldview that viewed
the umverse as composed of humans and supernatural beings. The concept spread
widely throughout society, became normative, and adapted into rituals and actions.
The concept of three regulated the lives of the people of the age.
２
